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Twiiter merupakan sosial media yang banyak digunakan sebagai media 
berbagi diinternet. Terdapat tweet yang berisi kalimat yang dibagikan oleh 
pengguna, agar kalimat tersebut dapat dibaca oleh pengguna lainnya. Banyak 
informasi yang dapat didapatkan dari media social Twitter. Pengguna Twitter dapat 
terhubung dengan pengguna Twitter lainnya dalam sekala internasional.  
Teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai hal terutama dalam informasi yang dibagikan dimedia 
social khususnya Twitter. Salah satu permasalahan yang didapatkan dari media 
social Twitter ini adalah terdapat tweet yang berisi ujaran positif dan ujaran negatif. 
Dari permasalahan diatas diangkatlah untuk menjadi penelitian untuk 
mengklasifikasi tweet(kicauan) yang berisi ujaran positif dan ujaran negatif dengan 
menggunakan metode naive bayes classifier. 
Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang 
dapat mengklasifikasi tweet pada pada Twitter. Sistem ini dibuat menggunakan 
teknologi Node js dan naive bayes classifier sebagai metode perhitungan 
klasifikasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, akurasi terbaik dihasilkan oleh 
sistem yang menggunakan Naive bayes classifier, yakni 93%. 
 






Twiiter is a social media that is widely used as a medium of sharing on the 
internet. There are tweets containing sentences shared by the user, so they can be 
read by other users. A lot of information can be obtained from social media Twitter. 
Twitter users can connect with other Twitter users in international scale. 
Technology that is growing as today can be used for various things, 
especially in the information distributed in social media especially Twitter. One of 
the problems derived from social media is Twitter tweets containing speech are 
positive and negative utterances. From the above problems raised to be a research 
to classify tweets that contain positive speech and negative utterances using naive 
bayes classifier method. 
The results of this study are implemented into a system that can classify 
tweets on Twitter. The system is built using js Node technology and Naive Bayes 
classifier as the calculation method of classification. Based on the tests performed, 
the best accuracy is generated by systems using the Naive Bayes Classifier, which 
is 93%. 
Keywords: Naive Bayes Classifier, Twitter, Node js, Mongodb 
 
